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ВНЕМОГИЛЬНЫЙ ИНВЕНТАРЬ И ПРАКТИКА ПОДЗАХОРОНЕНИЯ ДЕТЕЙ 
НА СЕЛЬСКИХ КЛАДБИЩАХ БЕЛОРУССКОГО ПОДВИНЬЯ XVII–XVIII вв. 
(В СВЕТЕ ДАННЫХ АРХЕОЛОГИИ, АНТРОПОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ)
Белорусское Подвинье – историко-этнографический регион на севере Беларуси, в 
основном совпадающий с территорией Витебской области. Комплексное использование 
данных археологии, физической антропологии и этнографии при изучении погребаль-
ных памятников региона ХVII–ХVIII вв. позволяет предполагать наличие локальной 
традиции подзахоронения детей.
Данная работа основана на изучении материалов следующих сельских некрополей: 
возле деревень Жерносе́ково и Клещино́ Бешенковичского р-на (Чараўко, 2015а. С. 84; 
2015б. С. 122); Ду́бровка Городокского р-на (Черевко, 2016. С. 153); И́лово Шумилин-
ского р-на (Курлович, 2018. С. 167; Черевко, 2018. С. 174). Антропологическую экспер-
тизу останков с могильников Жерносеково, Клещино, Дубровка проводила О.А. Еме-
льянчик, Илово – Н.Н. Помазанов (2016 г.) и О.А. Емельянчик (2017 г.).
В ходе антропологических исследований О.А. Емельянчик установлено наличие в 
ряде погребений вышеозначенных могильников останков двух индивидов (взрослого и 
ребенка), что визуально не прослеживалось. На могильнике Жерносеково кости взрос-
лого и ребенка присутствовали в двух погребениях (Чараўко, 2015б. С. 123–125); Кле-
щино – в четырех из пяти выявленных (Чараўко, 2015а. С. 86, 87). На кладбище Дубровка 
вскрыто 15 погребений, в 3 обнаружены останки взрослого и ребенка, в 2 – взрослого и 
двух детей и в 2 – двух детей (Черевко, 2016. С. 157–159). Останки взрослого и ребенка 
выявлены в 3 из 14 погребений, изученных в 2016 г. на могильнике Илово. Еще в одном 
погребении обнаружены останки взрослого и индивида в возрасте 15–20 лет (Черевко, 
2018. С. 176, 180, 181).
Тот факт, что указанные погребения были нарушены, позволяет говорить о подза-
хоронениях детей. Поскольку могилы были обозначены каменными конструкциями 
(Чараўко, 2015а. С. 85, 86; 2015б. С. 123–125; Черевко, 2016. С. 155, 158, 159; 2018. 
С. 177, 182), случайное нарушение более ранних погребений маловероятно. В большин-
стве случаев подзахоронения производились в могилы взрослых (преимущественно 
женщин) и лишь иногда – детей. Можно предположить, что погребения детей соверша-
лись в могилы предков.
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На данный момент детские подзахоронения выявлены на четырех указанных сель-
ских кладбищах. На могильниках Луко́мль (Чашникский р-н), Турже́ц 2 (Полоцкий р-н) 
и Михалиново (Лиозненский р-н) в погребениях ХVII–ХVIII вв. такое явление не отме-
чено (Дук, 2008. С. 261, 262; Саливон, 1976. С. 33, 34). Сказанное позволяет предполо-
жить, что традиция детских подзахоронений была локальной.
В верхних пластах культурного слоя сельских могильников присутствует внемогиль-
ный инвентарь – фрагменты керамики. Эти находки свидетельствуют о поминальной 
трапезе, что соотносится с традициями белорусов (Аўсейчык, 2014. С. 152). На указан-
ных могильниках количество керамики превышает количество аналогичных находок на 
некрополях ХIV–ХVI вв. Поскольку для традиционной культуры белорусов индивиду-
альное поминание умершего более года не характерно (Грунтов, 2009. С. 24, 25), можно 
предполагать, что большое количество керамического материала объясняется именно 
подзахоронениями, которые актуализировали погребальный памятник, заново запуская 
цикл погребально-поминальных обрядов. Материальные свидетельства этого – выявлен-
ные фрагменты керамики.
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